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m  A  p  'iinra asszony
vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I  f a « Í B  NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti árama
Vasárnap 1864. Májas 1-jén adatik | 3 t ü a R ftlü ,
Hzépné Mátray Laura asszony vendégjátékául
GZIGÁNT.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét szerkeszlé Doppler.
(Rendező* F e h é r v á r y  A n t a l )
Várszeghy, gaxdag földes ur — 




Évi, első férjétől! leánya 
is iga. ezigány —
Uui, ) syermekei 1
?erke. urasági hajdú ~
íisbiró — —









— — Szépaé látray Laura mi.
— Horváth.
— —  U rlaki.






Panni. I — —
Erzsi, falusi leányok — 











iz é p n é  n á tra y  Laura asszony a fent jelelt szerepben mint vendég lép fel.
Belépti d i ja k :  Páholy: 3 Irt Támlásszék: {§|€l kr. Földszinti zártszék: ÍO kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr.
Emeleti zárfszék: kr. Emeleti bemenet; 30 kr. Karzal: 30 kr. osztrák pénzben.
_____________ Jegyek válthatók reggel 9—tol 12 éréig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
tde? Földszinti társas-jegy 12-tfit váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
 Szepessy Antid ur kereskedésében.
Kezdete fél 8, vége fél 10 órakor.
rKedden 1864 Május 3 kán
SSKCSPSTK U i l R i l  Ltt Kt a«iz«uy 
utolsó előtti vendég felléptéül és jutalomjátékául 
e színpadon elógxöi*
Aspasia az ördög leánya.
Vígjáték 5 felvonásban.
Debrecien 1864 . Nyomatott 8 város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
